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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Situaciones en que deben pasar los
buques de la Armada la revista del próximo mes de abril y
sucesivos hasta nueva orden.—Concede recompensas al per
sonal que expresa. —Sobre establecimiento en el puerto de
Buenos Aires de una batería de saludos.
SECCION DEL PERSONAL.—Dispone sean reconocidos para
ei ascenso tres primeros contramaestres.—Destina a la Es
cuela de Aeronáutica Naval a varios marineros.—Concede
continuación en el servicio a un cabo de fogoneros.—Au
menta dotación de marinería de la estación telegráfica del
departamento de Cádiz.—Desestima excepción alegada por
un soldado.
SECCION DEL MNTERIAL.—Apru,ba entrega del Ramo de
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Seccion de Campaña
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. gj se ha
servido disponer lo siguiente:
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las leyes de presupuesto y de
iuerzas navales vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los buques de la Armada pasen la
revista del próximo mes de abril y sucesivos, hasta nueva
orden, en las situaciones que a continuación se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol v. Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sefiores..,
electricilad del arsenal de Cartagena.—prueba modifica
dones en dos cargos.
SECCION DE ARTILLERIA.—Confiere destino a varios Ts.—
Concede licencia a un primer delinearlor.—Referente a los
equipos de la artillería de 76,2 mm. Vickers,
IN TENDENCIA GENERAL—Cambio de destino del C.° D. R.
Iglesias, de los Crs. de N. D. J. Blas, D. M. Vázquez de Par
ga y a los Crs. de F. D. E. Sala, D. E. de la Casa y D. J. M.
Navarro.-1?esuelve instancia de un Aux. 2.'' de N. 0.—Seña
la nuevo sueldo a varias clases de lnf.a de M.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Nombra para asistir a un
curso de investigaciones biológicas a los Dres. D. R. Sán
chez y D. J. Ramón. —Resuelve instancia de D. L García.
Circulares y disposiciones.
S1CCION DEL PERSONAL. —Cambio de destino de un sargento
. Edictos.
Situación en que deben pasar los buques de la Armada la
revista del próximo mes de abril y sucesivos hasta nue
ca orden.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado AlfonsoXIII.. . • • • .1
Acorazado Jaime I. . .
• • • • •,Crucero Méndez _Núñez. . • • . . . En 3•' situa
Crucero Blas de Lezo . . •
. ., ción.
Contratorpedero Vebsco . • • .1
Contratorpedero Lazaga . 1•
FUERZAS NAVALES DEL NORTE
Crucero Princesa de Asturias • .
Crucero Reina Victoria Eugenia .
Crucero Extremadura . . .
Caño;iero Cánovas del Castillo
Cañonero José Canalejas .
Cañonero Aduardo Dato
Cañonero Recalde. .
Uañonero Laya.
Guardacostas letaiin
Guardacostas Larache
Guardacostas A lea zar
.
Guardacostas Uad-Ras.
Guardacostas Oad- 7 arga
Guardacostas Uad-Lucus
Guardacostas Uad-Mutuya.Guardacostas Uad-Quer¿ .
Cl'uardacostas b ad -Martin
•
Guardacostas Xauen • .
Guardacostas Arcila .
. • •
•
Remolcadores Gaditano y Ferrolano y lancha Cartagenera. • . . . •
I
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•
•
En 3•' situa
•
-
ción.
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Crucero
Contrato
T raspori
Buque r
Buque e,
Remolca
Torpede
A las órdenes del Ministro de M(1rina.
Catctluña. . . • •
rpedero Aisedo. .
le de guerra ..-1/Tairan1e Lobo.
llanero Giralda • • • . . .
arbonero Contramaestre Casado.
Ldor Cíclope . . • •
Iro núm. 19 . .
• e
1En 3.a
•
• t .
• .
clon.
• •
e • • •
DEPARTAMENTO DE CAD1Z.
io In/anta Isabel . . .
.o Doña María de Molina.
.o Vasco Núñez de Balboa.
)rpedero Bustamante . . . . .
)rpedero Cadarso (a las órdenes di
; del Sr. Ministro) • • • • • •
!ros núms. 11 y 13 (a las órdenes di
; del Sr. Ministro .
Cañoner
Uañoner
Cañoner
Contratc
Contratc
rectas.
Torpe&
rectas
Torpedi
Guarda'
Guarda]
Guarda]
Guarda'
Guarda
Guarda.
Crucerc
e
eros 1 y 16 . .
)escas Delfín .
pescas Aladas .
pescas Castelló .
pescas Zaragoza
pescas Jarana.
pescas Garciolo
) Reina Regente.-
•
• •
•
• • • •
•
• •
•
•
• I
•
• 4
• I
e • • e ;
E 11" I . " i t u a e i ón 2.° caso.
1 En 2. sima
' ción reserva
.
. .1
! 9.0 grado.
situa
En 3." situa
ción.
/ Cañonero Bonifag. . . • • •
Torpederos nt'ims. 14, 15 y 18 .
Pontón carbonero.-En habilitación.
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.-En 2." situación reserva de 2.° grado.
latieres a flote. Draga. Hércules.--En 3
a situación.
DEPARTAMENTO DE FER.ROL.
protegido de 1
a Emperador Carlos V.-En 1." si
5n, 2.0 -caso.
ro illcirqués de la Victoria -----En La situación: 4.°
Crucerc
tuacic
Cañone
caso.
Cañone
Buque
Guarda]
Guarda
Guarda
Lancha
ro Mac-Mahón .
escuela Galatea
Deseas Gaviota .
,Descas Dorado .
pescas Bañobre.
cañonera Perla
•
•
Contratorpedero Proserpina. . .
Torpederos núms. 2, 3, 7, 12 y 20 . • •
Corbeta Nautilus. . . . . . . En 2.' situación re
Torpederos núms. 8, 9 y 10 . . . serva de 2.° grado
Buques contratados partí el servicio de la Marina.
Escampavias Guipuzcoana, Donostiarra y Berrnso.-En
3.a situación
•
•
•
En 3.ft situa
e. • ción.
ARSENAL DE FERROL.
Estación torpedista (Conde de l'enadito).-En 2.1 situación
reserva de 2.° grado.
Cañone
Subrnar:
Submar
Torped1
Torped1
Rernolc
Tren de
núml
Esainp
Escamp:
vicio
Guarda]
Crucero
de pr
Buque r
Torpedi
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
LO Don Alvaro de Bazán. . . . .1
ino A-1 . . . Divisiónde'
.ino A-2 . . .4 'submarinos
r
.
Bo número 6 . . .de 31 ihón.
eros números 5, 17 y 22.
ador Cartagenero . . •
dragado: Draga Titán y
3. 1 y 2 .
•
. .
. . .
avía San Mateo . . . .
avía Santa Natalia.-Para el
de vigilancia en Baleares
pescas Cantk y Hernández. .
• • •
• . •
En 3.4 situa
gánguiles ción
•
Río de la Plata.
imer grado.
)orta aviones Dédalo.
ero núm. 4. . .
•
•
•
ser
e •
•
•
En 2.a situación reserva
Escuela del
• r En 3.«
ció'''.
a Nia,
Submarino Isaac Peral. . .
Submarino A 3 • • • •
Submarino 13- 1. • • •
Submarino B-2.
Submarino B-3.
Submarino B-4. .
Submarino B-5. .
Submarino 826. . .
Buque de salvamento de
" marinos Kanguro. .
Tor edero núm. 21 • . •
de
• insi 1. u eci ált
• de submari-.1
• •
sub
nos.
Eii3." situa
vión.
Cañonero. Lauria.-En 2•" situación, reserva de 2.° grado.
Contratorpedero V illaamil-7-En ta situación, 2.° caso.
ARSENAL DE' CARTAGENA
Estación torpedista.-En 2•' situación, reserva 2.° grado.
Estación torpedista de Mahón-Forneils.-En 2." situación,
reserva 2.° grado.
o
Recompensas.
Excmo. Sr.,: Dada cuenta del escrito de 29 de diciem
bre último, del Capitán de Navío D. José Núñez Quijano,
Presidente que fué de la Comisión de salvamento del aco
razado España, referente al personal de Jefes
•
y Oficia
les que más se distinguió en los trabajos efectuados para
salvar el mencionado buque, S. M. el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con el parecer emitido por la junta de Clasifica
ción v Recompensas, ha tenido a bien conceder la Cruz
de tercera clase de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, sin pensión, a. los Capitanes de Navío don
Luis de Ribera v Uruburu y D. José Núñez Ouijano; la
de segunda clase de la misma Orden y distintivo, al Capi
tán de Fragata D. Indalecio Núñez Ouijano, Capitanes
de Corbeta D. Julio Iglesias Abelaira y D. Antonio Mo
reno de Guerra V Alonso y Comisario D. Francisco Bosch
v Fernández Villamarzo, y la de primera clase de idéntica
'Orden e igual distintivo al Teniente de Ingenieros D. Pe_
dro Miranda y Maristanv, como premio al celo e
g-encia con que han llevado a cabo los mencionados traba
jos, no obstante los peligros arrostrados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 29
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Contk•almirante Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Señores...
o
Puertos extranjeros.
Circidor.-Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado en Real
orden de fecha 15 del corriente dice a este de Marina lo
que sigue,:
"Excmo. Sr. : El Sr. Embajador de la República Ar
gentina en esta Corte, en su nota núm. 33, de io del mes
en curso, dice a este Departamento lo que sigue : "Tengo
la honra de llevar a conocimiento de V. E. que en el puer
to de Buenos Aires, dársena Norte, ha sido instalada re
cientemente una batería de saludo destinada a contestar
las salvas de ceremonial de los buques de guerra extran
jeros que visiten dicho puerto."
Lo que de la propia Real orden se circula para general
cono(imiento.-Dios guarde t V. E. muchos años.-Ma
drid. 24 de marzo de 1926.
Señores...
CORNEJO.
•
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•
Sección del Personal
••••••■
Cuerpo de Contramaestres.
Los Contramaestres que a continuación se reseñan
de
berán ser reconocidos para el ascenso y remitidas
a este
Centro sus actas de clasificación :
1 •0 D. Manuel Calvo Vidal.
1.0 D. Julio Lugris López.
I.° D. José Elvira Couce.
24 de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servicio conceder al
Cabo de fogon¿ros de la dotación del Cánovas d'el Casti
llo Blas García Rice la continuación en el servicio por un
mes y seis días. en segunda campaña voluntaria, contada
a partir de 31 de enero último. y a la extinción de ésta,
otra de tres años en terceca voluntaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos áños.—Madrid, 24
(le marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias del perso
_,
nal de Marinería que a continuación se' relaciona, solicitan
do ser destinados a la Escuela de Aeronáutica naval co
mo Alumnos mecánicos en vuelo, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, vistos los informes .de las Seccio
nes del Material y Personal de este Ministerio, pasen a
dicha Escuela para recibir la' instrucción reglamentaria, pa
ra lo cual cesarán en sus aCtuales destinos, siendo pasa
portados a disposición del Capitán General del Departa
mento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para• su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 24
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
1-rol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Director General de Aeronáutica Naval.
Relación de referencia.
MARINEROS
José Cagigas Cuesta, del Marqués de la. Victoria.
Francisco Ponga García, del Marqués de la Victoria.
Manuel Luque Lozano, del Jaime I.
Eduardo Ag-uiar López, del Jaime /.
Luis Ibarrechen Garmendía, del Jaime I. '
José Mateo León, del Arsenal de La Carraca.
-O
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del Jefe de
la estación radiotelegráfica del Departamento de Cádiz, cur
sada por
•
V. E., en la que se interésába fuese aumentada
la dotación asignada a la misma en dos Marineros, paraatender a la conservación del material, con motivo de la
instalación de un radiogoniómetro instalado en Torre Alta,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
P°' la Sección del Personal e
Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido aprobar dicha propuesta, que
dando aumentada la referida dotación en dos Marineros
de
segunda clase, aumento que no "se hará efectivo
hasta que
incluido el crédito necesario en el nuevo presupuesto co
mience su vigencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en el Depar
tamento de Cádiz a instancia del soldado del disuelto Ba
tallón expedicionario de Infantería de Marina Domingo
Ruiz Alvarez, por considerarse con derecho a la excep
ción del servicio sobrevenida como hijo de padre pobre e
inútil para el trabajo ;
Resultando que •del dictamen facultativo practicado en
el Hospital de Marina del Departamento de Cádiz, después
de haber estado sometido a observación el padre del ex_
cepcionante, se halla útil y apto para el trabajo. y un her
mano, que también se alegaba ser inútil, si bien aparece que
es mudo, ha sido conceptuado útil para el trabajo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Personal Asesoría General de este Ministerio.
ha tenido a bien desestimar sin más trámite la excepción
alegada como sobrevenida por el Soldado de Infantería
de Marina Domingo Ruiz Alvarez, por carecer de derecho
a lo que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid al Aprendiz maquinista en prácticas en el crucero
Princesa de Asturias José Seguí Ferrer.
24 de marzo de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se 'publique en Marina que por Real orden del
Ministerio de la Guerra de 15 del corriente mes se ha
rectificado la antigüedad en Cruz de la Orden de San
Hermenep.r,ildo al Alférez de Navío (E. R. A.) D. Manuel
Jerez Tejerina, debiendo ser ésta' la de T.° de junio de
1924, en vez de la que se le asignó en Real orden de 24
de diciembre del propio año (D. O. del expresado Minis
terio núm. 290).
24 de marzo de T926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
CORNEJO.
O
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden
e.
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comunicada de 27 de enero pasado dice a este Ministerio
lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Grueri-a dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente: "Vista la documentada propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 8 del mes actual, sobre con
cesión de Cruz de San Hermenegildo al Maquinista Ma
yor de la Armada D. José López Torres ; teniendo en
cuenta que si bien la ley de 29 de. junio de 1918, en su ba
se décima. apartado Ji), concede ingreso en la expresada
Orden a distintos Cuerpos auxiliares del Ejército y Ar
mada, esto es con la condición precisa de que los inte
resados tengan Real despacho de Oficial, condición que
no reúne el propuesto, y que la clase a que pertenece no
tiene asimilación. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Orden, se ha servido
desestimar la propuesta de referencia por no reunir el
interesado las condiciones reglamentarias."
Lo que de la_ propia Real orden traslado a V.
su conocimiento y efe.ctos.-Dios guarde a V. E.
años. Madrid, 24 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
E. para
muchos
Secdon del Material
Electricidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material. se ha dig
nado aprobar la entrega del Ramo de Electricidad del Ar
senal de Cartagena efectuada el 8 de. marzo último por el
Capitán de Corbeta D. Francisco Domínguez al Capitán
de Fragata D. Antonio Batalla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid. 23 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Excmo. Sr.:: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 359, de 15 de febrero
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre de la
Base naval de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien aprobar el referido aumento, según expresa la rela
ción que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 23de marzo de 1926.
CORNEIJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia.
Habilitación de la casa del segundo Jefe Base naval de
Mahón.
COMEDOR
En nzadera de roble, bairni,:-/ado,s.
Un bufet de 1,75 x o,6o mts. de fondo y
I.8o mts. de alto, con tapa de mármol jas
1... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pesetas.
69o,00
Pesetas.
Un trinchante de 1,50 X 0,55 mts. de fondo
v 1,7o mts. de alto, con tapa del mismo már
•
•
•
•
• •
Un mesa automática de 1,00 X 1,20 mts....
Seis sillas, asiento y respaldo tapizados de gu
tapercha, a 35 ptas. una... ...
Un juego de portiers dobles, de terciopelo es
tampado, con tela de 0,65 cm. ancho y fo_
rrados, con sus barras de metal correspon
dientes...
DORMITORIO PARA MATRIMONIO
En ~dem de caoba, barnizados.
Un armario tres cuerpos con dos puertas pla
foliadas v luna biselada al centro; dimen
siones : 2,20 X 0,55 MtS. y 2,10 alto...
Una cama de 1,50 X 1,85 mts., con somier de
primera... .
Dos mesitas de noche, con tapa de mármol jas
peado...
Dos butaquillas calzadoras, tapizadas de tercio
. pelo estampado, a 8o,00 ptas una... ...
Dos sillis auxiliares, tapizadas con la misma
tela, a 32,00 ptas. una... ...
Una peinadora con tres lunas biseladas y tapa
de ...
Un juego de portiers dobles, de terciopelo es
tampado, con tela de 65 cm. ancho, forrados,
con sus barras de metal correspondientes, a
330 pesetas juego... ...
•
•
•
SALA
•
•
•
•
•
•
• •
480,00
200,00
210,00
550,00
920,00
300,00
140.00
160.00
64,00
285,0o
330,00
Un sofá recubierto, tapizado de terciopelo es
tampado... ... 220,00
Dos butacas recubiertas, tapizadas de tercio
pelo estampado, a 100,043 pesetas una... ... 200,00
Seis sillas de caoba, barnizadas y tapizadas con
la misma tela, a 40,00 pesetas una... ... .•• ••• 240,00
Una lámpara de pie, completa... ... 120,00
Una vitrina de caoba, barnizada. con cristales
biselados... ... 400.00
Un juego de portiers dobles, de terciopelo es
tampado, con tela de 0,65 mts. ancho y fo
rrados. con sus barras de metal correspon
dientes, a 330,00 ptas. juego... ••• ••• ••• ••• 330,0o
TOTAL • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • 5.839,00
Importa esta relación la cantidad de cinco mil ochocien
tas treinta v nueve pesetas.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 266, de 8 del .mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Conserje del Ramo de
Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 23 de mar
zo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de. la Sección del Material.
Sr. Comandante General del ,Arsenal de La Carraca
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Relación de rcfcrcncia.
Pesetas.
CONSERJE
Aumento.
Dos máquinas de escribir "Royal-10"1 últi
mo modelo. con cubierta interior y cubierta
de roble. con sus accesorios correspondientes. 2.600,do
- —.■~045.• 4e>
Sección de Artillería
Personal.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden telegráfica de 27
del actual cesen en las prácticas que venían efectuando los
Tenientes de Artillería agregados a la Comisión de Ma
rina en EuroPa,, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pasen a ocupar, con carácter permanente, los des
tinos que a continuación se. relacionan.
a Juan J. Sáiz de Bustamante, Auxiliar interino de la
Junta facultativa de Artillería y Comandante de la bate
ría de experiencias.
D. José Hernández Fernández, Arsenal de Cartagena.
D. julio García Charlo, Junta facultativa de Artillería.
D. Juan Sarriá Guerrero. Arsenal de La Carraca.
D. Manuel Flethes de Casso, Arsenal de La Carraca.
Es asimismo la voluntad de S. M. cese en el destino de
Capitán Comandante de la batería de experiencias el Con
destable Mayor D. Juan Pérez Hidalgo, que interinamente
lo desemb,eriaba.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento' v
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
1Vladrid, 29 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Caldasde Montbuy y Barcelona, percibiendo sus haberes por laHabilitación General de este Ministerio, al primer Delineador de Artillería D. Vicente Tortosa López.
29 de marzo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Material.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado alefecto, S. M. el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo propuesto por la Sección . de Artillería y como continuación a laReal orden de 1.° de diciembre de 1924 (D. O. núm. 274i:se ha servido disponer que los cuatro equipos de, 76.2Vickers,. 34 calibres, antiaéreos, asignados i,a los.,:acbraza
( os poi dicha Soberana disposición.? sean los núi-nerosj;80.924, 80.925, 80.926 y ,$4,3.92.7, yemitidos:, a la S)ciédad:Española de Constrsmir5p) Nava1, en:.Carltageila.; loS:•trosd.primeros en 4sfelf yíiellictiarto en 26 cde
yo del rmil.n49j.;-aflo, boli de. la.1 Real .orden
1-1451&1.0ftt 49 gki euero. -)é) 'II 1.¿.c) r,1 ri p,c)(1i-192.rrilEs asimismo la voluntad de S. 11/I:nqüé-dectosiotrog-i ddk-)
egsypg),¡-, clfkeskal.alse,de •artilleriá;e1 número' 8a,923i:quedeasigna
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tudios y experiencias en dicho material, y el que se en
cuentra en curso de fabricación en Placencia de las .Ar
mas,
•
una vez que sea admitido para el servicio: se remita
al polígono de tiro naval "Janer", quedando asignado al
mismo, para la enseñanza del tiro antiaéreo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del DePartamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
intendencia-
-
4"General
Cuei--Do Administrativo.
Di-,pone que el Comisario D. Ricardo Iglesias y Leite
se encargue inte:inamente del destino de Jefe. del _Nego
ciado de Teneduría de libros. de la Intervención del De
partamento del Ferrol, una vez entregada la-Habilitación
General del mismo al Contado.: de Navío D. Juan Blas y
Domínguez, el que será relevado en la de la Escuela de
Ingenieros y Maquinistas por el Oficial de. igual empleo
D. Manuel Vázquez de Párga v' Valenzuela.
27 de marzo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento (le! Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone que el Contador de Fragata D. Eduardo Sala
1\tártínez desembarque del cañonero Dato y. quede afecto
al Departamento del Ferrol, siendo relevado por el Oficial
del mismo empleo D. Eduardo de la Casa y García Cala
marte, el que, a su vez, lo será del cañonero Marqués de la
1.-rictoria por el también Contador de Fragata D. José Ma
ría Navarro Laguarta.
27 de marzo de 1926:
Sr. Capitán' General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A,frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
0•■••■■■•■■•■
Eno-anches._
Padecido error material en_ la siguiente Real orden 0-
blicada en el. DIARIO OFICIA.I., 64. pág. 500, se reptoduce debidamente rectificada:: :
Excmo. Sr.: f.5".".:IVI. ':e1:, ReST »((17. D..1.), de•actier.do con lo
informgdo por la Intendenpia, General ,del Ministerio, se ha
servido .aprobat :la _siguiente rchrión4 que comienza con el
Sargento de _ Infanteríá de -Máriria–Angel Jiménez de la
Cagide, disponi .ndo:quelel personal 'en la misma comprInI
Torre y termil a con ..el Músico de4irimera Darío Pa¿os
dido perciba el sueldo correIppndiente del peripdo de én
ganche que sirve a pai-tur de la fecha que a ca0-a uno le
-4. ,..señala.
.
De Real ord ti lo'-dlgo -á y.:, E.. pata. su y
-=.1-..-, •
.... •. . . .L.,-
efectos.—Dios larde:a:V. .E7miichOs años.---;7Madrid, 13, • • . . .de marzo de I 2fa C' '.., , ; •• ;,
;;;;;;;;13,5 72, 7. 'L7 CORNEJOZe
,Sr. Intenden e GenerZi Y/brin:t
•(Ii jtinta :aCultatvarAilie.pArtillería ,pára Sr. Ordenady General de. PagoS de este Ministerio.
Sr. Intervenir •Ce.ntral Marina.
•
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Dirección General de Pesca
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por la DI
rección General de Pesca, en el que se expresa la im
posibilidad de asistir el doctor D. Santiago Ramón y
Cajal al curso de investigaciones biológicas en el La
boratorio de Málaga, que ordenó la Real orden de 3
de noviembre de 1925 (D. O. núm. 249), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
hr
Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien
resolver que dichos-cursos se realicen por los Profeso
res del Instituto Cajal doctores D. Domingo Sánchez
y Sánchez y D. Jorge Ramón y Fañanás, a cada uno
de los cuale-S se les asigna por los trabajos que reali
cen y en concepto de emolumentos, la cantidad de mil
doscientas cincuenta (1.250) pesetas, que se reclamará,
con cargo al concepto de «Imprevistos ,del personal»,
del capítulo 12, artículo 3.°, del vigente presupuesto,
quedando anulado el crédito de dos mil quinientas
(2.500) pesetas que con
'
cargo al mismo* concepto se
concedió oor la Real orden antes citada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte. .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del
Presidente del Tribunal Supremo ,de la Hacienda Pú
blica.
Señores
o
industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por D. José
García Martínez, en la que, como apoderado de D. José
Curbera Fernández, actual concesionario del pesquero
de almadraba denominado «Punta de la Isla), mani
fiesta haber salido amortizado el título de Deuda amor
tizable 5 por 100, de la serie A, número 84.563, de
500 pesetas nominales, que figurando en el resguardo
número 252.991 de entrada y 100.110 de . registro, ex
pedido por la Caja General de Depósitos (Tesorería
Central), forma parte de la fianza definitiva para res
ponder del Contrato de concesión del referido pesquero,
y solicita se le conced:a la necesaria autorización para
retirarlo;
Resultando que la concesión del usufructo de la al
miadraba «Punta ide la Isla» fué adjudicada, mediante
la escritura pública correspondiente, a favor de don
Julio Curbera Fernández, quien por otra escritura,
otorgada el 11 de octubre de 1923 ante el Notario de
Vigo D. Casimiro Velo de la Viña, trasfirió dicha con
cesión a favor de su hermano D. José Curbera Fer
nández;
Resultando que D. Julio Curbera Fernández consti
tuyó en la Caja General de Depósitos ,(Tesoréría Cen
tral) la fianza definitiva para responder del cumpli
miento de las condiciones de la concesión, estando in
tegrado dicho depósito por la cantidad de 667.000 Pe
setas nominales en títulos de la Deuda amortizable del
cuatro y cinco por ciento, entre cuyos títulos, que se
trascriben en la escritura de concesión, se encuentra el
que se solicita retirar;
Considerando que, según nota de fecha 20 de fe
brero de 1925 que figura en el resguardo número
MIN 1S 1 hIrd.0 D.E Mtk1iA
Hago saberQue por el presente. y según providencia
recaída en el mismo, se anula la referida
caítilla, decla
rándola sin valor ni efecto alguno, y que
incurre en res
ponsabilidad la persona que la posea y
no haga entrega (le
ella a cualquier autoridad, para ser remitida
a esta Coman
dancia.
Valencia, 16 de marzo de 926.—El Comandante Juez,
Julio Pastor.
252.991 ,de entrada y 100.110 de registro,
expedido por
la Caja General de Depósitos (Tesorera
Central), don
de se encuentra incluido el título qu,:
se Pretende reti
rar, se reconoce
la propiedad de ,los valores comprendi:
dos en el mismo a favor de D. Jos,
Curbera Fernándz.
por acuerdo de la OrdenaLión
de Pagos de la Caja Ge
neral de Depósitos, recaído en expediente
389-925; y
Considerando que, según resguardo número
268.254
de entrada y 107.562 de registro, expedido por
la Caja.
General de Depósitos (Tesorería Central) en 16 de
fe
brero último, D. José Curbera Fernández. ha hecho
en
trega en ,dicha °aja General de Depósitos
de otro títu
lo de Deuda, 5 por 100 amortizable, de la serie A,
nú
• mero 257.841, por valor de 500 pesetas nominales, pa
ra responder de la concesión del pesquero de
referen
cila y como sustitución del que se ,desea
retirar, quedan
do, por tanto, igualmente garantizados los intereses
del
Estado con la sústitución que se pide,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo informado
por la Dirección General ide Pesca,
ha tenido a bien dis
poner que se autorice a D. José
Curbera Fernández,
actual concesionario del pesquero de almadraba deno
minado «Punta. de la Isla», retirar de la fianza
rlefini
tiva depositada para responder del cumplimiento
del
contrato ,de la referida concesión el título solicitado,
quedando incluido en la citada fianza y en sustitución
del mismo el de igual cláse de Deuda, serie y valor no
minal qtie aquél, correspondiente al número 57.841.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a,V. E. muchos años.
Madrid, 16 de marzo de 1926.
Sr. Director Geli-ieral de Pesca.
'aalwirat"," 4fr• OeX
CORNEJO.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se destina al Negociado de Destinos civiles del Minis
terio de la Guerra, para' auxiliar los trabajos del mismo, al
Sargento de Infantería de Marina D. Florentino Freir.e
Guzmán, el cual continuará afecto a la Compañía de Or
denanzas para el percibo de sus haberes.
27 de marzo de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
EDICTOS
Resultando acreditado en el expediente que al efecto
se instruyó el extravío de la libreta de navegación corres
pondiente a Antonio Zalbidea Bilbao, del Trozo de Bilbao,
por decreto auditoriado de la autoridad jurisdiccional del
Departamento del Ferro] se dispone se expida a dicho
individuo el oportuno testimonio, quedando nulo y sin nin
gún valor el referido documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que hiciera uso 'del mismo.
Portugalete, 24 de marzo de 1926.—E1 1uez instructor,
Alfonso Menéndez.
o
Don Julio Pastor y Cano, Comandante de Infantería de
Marina,, Ayudante de la Comandancia de Marina de Va
lencia y Juez instructor del expediente de pérdida de la
cartilla naval, 'folio 336 de 1924, del inscripto de este
Trozo José Comas Soler,
531.—NUM 71.
----o
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Xavío, Ayudante
de Marina del distrito de Bermeo y Juez instructor
del
expediente incoado por pérdida de la cartilla
naval del
inscripto de este Trozo Marcelino Balsategui
Achirica,
folio 17 del reemplazo de 1920,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del
Excmo. Sr. Capitán General del Depaaamento del Ferrol.
fecha II del actual, inserto en dicho expediente. se
decla
ró justificado el extravío del referido documento, quedando
por lo tanto nulo y sin ningún valor.
Bermeo, 17 de marzo de 1926. José C. Raba-nillo.
9
Don Julio Pastor y Cano, Comandante de Infantería
de
Marina, Ayudante de la Comandancia de Marina de Va
lencia y Juez instructor del expediente de pérdida
de
la cédula de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo, folio 66 de •oo, Germán Sánchez María,
Hago saber: Que por el presente, y según resolución
recaída en el mismo. se anula la referida cédula, declarán
dola sin valor ni efecto alguno, y que incurre en respon
sabilidad la persona que la posea y no haga entrega de
ella a cualquier autoridad parasr remitida a esta Co
mandancia.
Valencia, 20 de marzo de 1926. El Comandante juez,
Julio Pastor.
Don José Manuel Arman Macía, Alférez de Navío de la
dotación del acorazado Jaime I. Juez instructor del ex
pediente instruído por pérdida del nombramiento del
Cabo de fogoneros José Vales Lago, y del que es Se
cretario el Maestre de Artillería Enrique Ogando Bue
no,
Hago s7:ber: Que habiendo sufTido extravío el nombra
miento del Cabo de fogoneros José Vales 'Lago, queda
nulo y sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que indebidamente
hiciera uso de él.
A bordo del acorazado Mine I, en Cartagena, a 22 de
marzo de 1926.—El juez instructor, José Manuel Arman.
o
Don Vicente Pérez y Baturone, -apitán de Corbeta. Ayu
dante de Marina del distrito de Motril y juez instruc
tor (lel mismo,
Hago saber : Que por este. Juzgado de Marina se ins_.
fruye expediente en averiguación de las causas que hayan
motivado el extravío del pase a la reserva del irrzuipto
de este Trozo José María González Gómez, que según
manifestación del expresado inscripto se le. extravió hará
unos siete añoS, en ocasión de estar trabajando en Gibral
tar, ,en el carbón, citándose. por la presente a cuantas per
sonas puedan declarar en pro' o en contra de lo manifes
tado por el interesado, en el plazo de. treinta. días conta
dos desde la publicación de este edicto en el Roletbi Ofi
cial de esta provincia, DIARIO 'OFICIAL del Ministerio de
Marina y periódico oficial Gaceta de Madrid.
Dado en Motril a T S de marzo de 1926.1---El Juez ins
-uctor, Vicente Pt'rez.
IMP D1T. IITNISTERTO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS e
D AH ,
o0NISTIRUCT-CDFRWs E3t...1•Qt-JE
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
aiti ji 540 vapore: 011Clgelal el esta Casa CONINIEJOS para Enana, Portugal, Francia y crin
ASTILLEROS
• . TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,-eificaciones al solicitarlo
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••><>•••••••••••••••••••
Carbenees 1111 Cada, 111111113, mgi, iertn, Cerda, Villagarcia, Corcublea, Santander.
ek1 etgrala rrit aal:
441=A IR 10C" CO PANA DE S.A.
Carboncos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CtINBONES DE MAL/6I\, 5. fi.
IN•ww■mizilizeff,
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CeUTA, Si
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
CANARIA BE A.
ITE S. 1.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES = - REPARACIONES - MAQUINARIA =
- FUNDICIOM
CONSTRUCCION 'DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza II 11§~1. Temas y Teiclooglias: AMI
